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(V XQ KHFKR LQGXGDEOH TXH HO PRQWDxLVPR FRPR WHUPLQR TXH UH~QH D GLIHUHQWHV
DFWLYLGDGHVVHUHDOL]DHQWRGRHOPXQGR(O3DtV9DVFRFRPRHMHPSORGH2FFLGHQWH\
-DSyQ GH 2ULHQWH VRQ OXJDUHV GRQGH HVWD DFWLYLGDG WLHQH QXPHURVRV SUDFWLFDQWHV
,QGDJDQGRHQHVHDVSHFWRHQHVWHIRURYDVFRMDSRQpVTXLVLpUDPRVH[SRQHUORVSRVLEOHV
SXQWRVGHXQLyQRGHHQFXHQWURTXHSXGLHUDQWHQHUHOPRQWDxLVPRFRQWHPSODWLYRMDSRQpV
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(Q -DSyQ VH FRQFLEH ODPRQWDxD FRPR XQD H[LVWHQFLD HVSLULWXDO (Q -DSyQ ORV VHUHV
KXPDQRV \ ODVPRQWDxDV HVWiQ FRQHFWDGRV HQ VLPELRVLV /D IXVLyQ FRQ OD QDWXUDOH]D
VDJUDGDHVHOREMHWLYRGHOPRQWDxLVPRFRQWHPSODWLYRMDSRQpV6XFDUiFWHUHVHVSLULWXDO
SXHVWRTXHVHYHQHUDORVDJUDGRTXHHVODPRQWDxD&XDQGRHOPRQWDxLVPRHXURSHRVH





(Q HOPRQWDxLVPR FRQWHPSODWLYR OR LPSRUWDQWH VRQ ODV FRVDVTXHSLHQVDVPHGLWDV\









$QWH ODPXOWLWXGGHSUiFWLFDVGLVWLQWDVTXH HQJORED HOPRQWDxLVPRQRVRWURVYDPRVD
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RWURSRUODPRQWDxDVLQPiVDIiQTXHUHFRUUHUHOFDPLQR$PHQXGRODWUDYHVtDVHUHDOL]D
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DGHFXDGDV3DUDHOORGHEHUiGHDMXVWDUVH DGDSWDUVHD ODVH[LJHQFLDVGHO WHUUHQRD ODV
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PLHPEUR LQFOXVR KDVWD SHUGHUVH GH YLVWD VRQ ODV FRQVHFXHQFLDV GH JHQHUDU PHQRV
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HQ FRQVHFXHQFLD HO HVIXHU]R GH GHFRGLILFDFLyQ WDPELpQ UHVXOWD PHQRU (Q HVWDV



















































HQ FRQVHFXHQFLD HO HVIXHU]R GH GHFRGLILFDFLyQ WDPELpQ UHVXOWD PHQRU (Q HVWDV












































DFRQGLFLRQDGR SRU HO KRPEUH \ SXHGH UHVXOWDU GH WRGR WLSR WLHUUD KLHUED SLHGUDV«
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QXOD SHQGLHQWH \ SRU SRGHU FDPLQDUPLUDQGR DO KRUL]RQWH ,QGXGDEOHPHQWH FRQ SRFD
YLVLELOLGDGWRGRHOORSXHGHFDPELDUWRWDOPHQWH




































SXHVWR TXH WRGRV ORV FRPSDxHURV SXHGHQ YHUVH PXWXDPHQWH /D SRVLEOH ILJXUD
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SXHVWR TXH WRGRV ORV FRPSDxHURV SXHGHQ YHUVH PXWXDPHQWH /D SRVLEOH ILJXUD
JHRPpWULFD TXH WRPD HO JUXSR HV OD GH XQ WULiQJXOR R URQGR HQ ORV FXDOHV HO YpUWLFH
VXSHULRUHVODFDEH]DGHJUXSR 
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GHPiV DFWLYLGDGHV VXERUGLQDGDV D HOOR 3XHGH RFXUULU TXH HO VHQGHUR VHD SODFHQWHUR
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(V OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO PDUFR GH UHIHUHQFLD VRFLDO GH FDGD SDUWLFLSDQWH ³IUDPH´
*RIIPDQ(DPRQWDxHURGHVX³VHOI´*RIIPDQ(LGHDODVXVLWXDFLyQ








GRPLQDQWH VHDPRWUL] IDFLOLWDUiPiVTXHFXDQGRVHD VXERUGLQDGDGHVSUHQGHUVHGH ORV
PDUFRVGHFDGDXQRSDUDLQWHJUDUXQQXHYRPDUFR&XDQWRPD\RUVHDODGLILFXOWDGGHO
FDPLQRYDDUHVXOWDUPiVIiFLOURPSHUHOPDUFRGHSURFHGHQFLDGHFDGDPRQWDxHUR/D
SURSLD GLILFXOWDG GHVQXGD D FDGD FDPLQDQWH \ OD QHFHVLGDG GH FRRSHUDU FRKHVLRQD HO
QXHYRPDUFR(QHVWHVHQWLGRHQJHQHUDOGHPiVIiFLODPiVGLItFLOVHSRGUiQHQFRQWUDU
SLVWDVWHUUHQRVDELHUWRVVHQGHURV\SDVRVGHHVFDODGD\HQODPHGLGDTXHVHLQFOX\DQ






PRQWDxHUR SRUTXH DGHPiVGH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO FDPLQR HO FDPLQDQWH GHEHKDFHU
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\ ORV GHVQLYHOHV GHO LWLQHUDULR VHUiQ ORV HOHPHQWRV TXH FLQFHODUiQ HO ³VHOI´ GH FDGD













VXEJUXSRV SXHVWR TXH OD WDUHDPRWUL] VH FRQYLHUWH HQ VXERUGLQDGD DO UHTXHULUPHQRU
GLILFXOWDGGHGHVFLIUDUODLQIRUPDFLyQGHOHQWRUQR(QODPRQWDxDDOVHUXQHVSDFLRQDWXUDO
HOWLHPSRPHWHRUROyJLFRYDULDUiHOHQWRUQRGLILFXOWDQGRRIDFLOLWDQGRODGHVFRGLILFDFLyQ
GHOPLVPR VL ODQRFKHKD VLGRFODUD D ODPDxDQD WHPSUDQRXQQHYHURHVWDUiKHODGR
H[LJLHQGRXQWLSRGHFRQGXFWDTXHVLODQRFKHKDHVWDGRQXEODGDQRVHUtDQHFHVDULD(VWRV
VRQLQJUHGLHQWHVGHODOyJLFDLQWHUQD³VLVWHPDGHORVUDVJRVSHUWLQHQWHVGHXQDVLWXDFLyQ
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SUHPLRV R FDVWLJRV VLQR TXH WRGRV ORV PRQWDxHURV VLHQWHQ IHOLFLGDG \ SHQD






8QDYH]SUHVHQWDGDV ODV FDUDFWHUtVWLFDVGH ODV WUDYHVtDVGHPRQWDxD\ HOPRQWDxLVPR
FRQWHPSODWLYR MDSRQpV YDPRV D KDEODU GH ORV SRVLEOHV SXQWRV GH HQFXHQWUR HQWUH
DFWLYLGDGHV

/DV FDUDFWHUtVWLFDV DQDOL]DGDV GH ODV FDPLQDWDV GHPRQWDxDQRV KDQGLVSXHVWR TXH OD







R FRPSOLFDGD /D PRQWDxD HQ VROLWDULR DXPHQWD HO ULHVJR GH TXH DQWH XQ SHUFDQFH
LQHVSHUDGRHOSHOLJURGHODYLGDPLVPDHVWpHQMXHJR/DSUHVHQFLDGHFRPSDxHURVFUHDUi
OD FRRSHUDFLyQ TXH IDFLOLWDUi OD PDUFKD $O PLVPR WLHPSR ODV UHODFLRQHV TXH VH
PDQWLHQHQKDUiQVXUJLUXQQXHYRVtPLVPR³VHOI´TXHVHUiGLVWLQWRDOGHODYLGDFRWLGLDQD
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DSDUHFH XQ FRQFHSWR TXH UHPSOD]D OD HVSLULWXDOLGDG TXH FRUUHVSRQGH DOPRQWDxLVPR
FRQWHPSODWLYR HO ELHQHVWDU(Q2FFLGHQWH HO ELHQHVWDU VH KD FRQYHUWLGR HQ XQ WHVRUR
EXVFDGRFRQDKtQFRTXHSXHGHKDEHUVXVWLWXLGRODDXVHQFLDGHHVSLULWXDOLGDG
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3DODEUDVFODYH WUDYHVtDGHPRQWDxD 2ULHQWH 2FFLGHQWH
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